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Resumo 
A cidade de Bahía Blanca, Argentina, é pioneira na região, há várias décadas, no desenvolvi-
mento do governo eletrônico e na utilização das redes sociais para a divulgação e comunicação 
de informações destinadas aos cidadãos. Diante do contexto global de pandemia provocada 
pelo COVID-19 e utilizando as ferramentas digitais disponíveis, o Município deste município 
promoveu o uso do governo eletrônico para comunicar diariamente as notícias e ações reali-
zadas nesta situação. Neste trabalho, em particular, analisa-se a atividade da autarquia local 
na sua página da rede social Facebook, de forma a detetar os fatores que influenciam uma 
maior interação nas publicações desta plataforma digital. Os resultados relevantes incluem 
uma relação positiva entre a popularidade de uma publicação e as menções associadas ao CO-
VID-19, quarentena e iniciativas de solidariedade por parte dos cidadãos. 
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Resumen 
La ciudad de Bahía Blanca, Argentina, ha sido pionera en la región, desde ya varias décadas, 
en el desarrollo de gobierno electrónico y en el uso de las redes sociales para la difusión y co-
municación de información dirigida a los ciudadanos. Frente al contexto global de pandemia 
a causa del COVID-19 y utilizando las herramientas digitales disponibles, el Municipio de esta 
localidad potenció el uso de gobierno electrónico para comunicar diariamente las novedades 
y acciones llevadas a cabo en tal situación. En este trabajo, en particular, se analiza la activi-
dad del gobierno local en su página de la red social Facebook a fin de detectar los factores 
que influyen en una mayor interacción en los posteos en esta plataforma digital. Como resul-
tados relevantes se destaca una relación positiva entre la popularidad de una publicación y 
menciones asociadas al COVID-19, a la cuarentena y a iniciativas solidarias por parte de los 
ciudadanos.  
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Abstract 
The city of Bahía Blanca, Argentina, has been a pioneer in the region, for several decades, not 
the development of the electronic government and the use of social networks for the dissemi-
nation and communication of information intended for the citizens. Given the global context 
of a pandemic caused by COVID-19 and using the digital resources available, or the Municipal-
ity of this municipality promoted or use of the electronic government to communicate daily 
the news and actions carried out in this situation. This work analyzes the activities of the local 
autarky on its Facebook social network page, in order to detect the factors that influence a 
higher interaction with the publications of this digital platform. The relevant results include a 
positive relationship between the popularity of a publication and the menções associated with 
COVID-19, quarantine, and solidarity initiatives by two citizens. 
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El uso de internet y de las nuevas tecnologías (TIC) han impulsado la creación de muchas aplicaciones 
electrónicas nuevas que son adoptadas por los gobiernos para mejorar su desempeño, proporcionar 





mejores servicios, reducir costos y esfuerzos, incrementar la satisfacción y confianza de los ciudada-
nos, y para ampliar los procesos democráticos, así como el apoyo a la formulación e implementación 
de políticas públicas.   
Asimismo, las TICs son una herramienta fundamental para los gobiernos locales ya que permiten que 
los funcionarios puedan conocer las opiniones de la sociedad antes de tomar decisiones que los afec-
tan directa o indirectamente. De esta manera, los ciudadanos se transforman en emisores de mensa-
jes que influyen en las decisiones y en los asuntos públicos. 
Paralelamente, el desarrollo de las redes sociales tales como Facebook y Twitter ha facilitado que los 
gobiernos adopten estos medios como nuevas formas de comunicación. Dichas redes de amplio ac-
ceso han permitido reconstruir la relación de los gobiernos con los ciudadanos y fomentar el nivel de 
interacción y participación de estos últimos. 
La pandemia del coronavirus ha provocado cambios y desafíos sin precedentes, afectando a todos los 
aspectos de la sociedad, con importantes consecuencias económicas, políticas y sociales que tendrán 
una larga duración. Mientras la ciudadanía se enfrenta a la responsabilidad de tomar acciones de mi-
tigación y supervivencia, los gobiernos asumen el rol de dar protección y apoyo mediante la adopción 
de una gran variedad de estrategias que reflejan la diversidad de regímenes políticos y los diferentes 
niveles de participación cívica, cohesiona social y penetración tecnológica (Open Government Part-
nership, 2020). 
En esta situación tan excepcional y crítica como lo es la pandemia, el acceso a la información, al cono-
cimiento y a los datos compartidos se torna de gran necesidad. En este sentido, los gobiernos se vuel-
can a brindar información de las medidas llevadas a cabo y de las recomendaciones a través de los 
medios digitales, especialmente las redes sociales. 
La ciudad de Bahía Blanca se caracteriza por ser pionera en el desarrollo de Gobierno Electrónico en 
la región desde hace varias décadas y, también por su uso de las redes sociales para la difusión y co-
municación de información dirigida a los ciudadanos. 
Teniendo en cuenta el contexto que se presenta ante la pandemia y, por lo tanto, asumiendo que un 
gran porcentaje mayoritario de los bahienses deben cumplir con el aislamiento obligatorio dentro de 
sus viviendas, considerando también el gran avance en materia de comunicación digital vía redes so-
ciales que caracteriza al gobierno de Bahía Blanca, este trabajo surge con el objetivo de analizar los 
factores que influyen o se relacionan con una mayor interacción en los posteos que realiza la munici-
palidad específicamente en su página de Facebook por parte de los usuarios de dicha red desde el 
inicio de la crisis por el coronavirus. 
Marco teórico 
En el escenario actual de modernización en el cual las tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs) han empezado a irrumpir en los procedimientos y el en funcionamiento de la administración 
estatal, ha surgido el concepto de Gobierno Electrónico, término para cual no se encuentra una defi-
nición única y acabada. Tal vez “por el estado incipiente de su desarrollo y por la propia complejidad 
de la actividad gubernamental” (Vargas Diaz, 2011: 3) existen divergencias en el ámbito académico en 
la identificación de las dimensiones que abarca dicho término. Se consolida con mayor fuerza en la 
segunda mitad de la década de los noventa, aunque en los últimos años ha tomado mayor impulso a 
nivel global con la aceleración de los cambios tecnológicos.  




No obstante, existe un cierto consenso en que el término Gobierno Electrónico se relaciona con el uso 
de las TICs, particularmente internet, como una herramienta para alcanzar un mejor gobierno, es decir 
mejorando la eficiencia, efectividad y transparencia (Naser, 2011). Además, la mayoría de las defini-
ciones que se encuentran aluden al cambio en la forma en que se gestiona la Administración Pública, 
indicando que es un medio y no un fin en sí mismo (Vargas Díaz, 2011) 
Los beneficios asociados al gobierno electrónico incluyen una mejora en la calidad de la información 
como insumo para tomar decisiones, mayor agilidad en los tiempos de procesamiento y entrega de 
los bienes y servicios, una disminución en las cargas administrativas impuestas a la sociedad, un for-
talecimiento de las capacidades de fiscalización del Estado, mayor facilidad para la rendición de cuen-
tas e incentivos para promover la transparencia y la participación ciudadana (Poggi, 2013). 
Las páginas web son una de las principales herramientas de gobierno electrónico utilizadas por parte 
de los estados nacionales y subnacionales. “Frente al surgimiento y avance de las nuevas TICs, las pá-
ginas web se convirtieron en instrumentos a través de las cuales los gobiernos y los ciudadanos brin-
dan, acceden y solicitan información de manera bidireccional, para mejorar la gestión y la administra-
ción de las ciudades, hacer más eficientes los tiempos y los costos y acercar las políticas públicas a los 
ciudadanos” (Nacke et al., 2013: 7). 
En definitiva, tal como asumen Al-Jamal y Abu- Shanab (2015), el propósito principal del gobierno 
electrónico es construir un sistema digital entorno para proporcionar a los ciudadanos servicios elec-
trónicos e información que necesiten, mediante las herramientas TIC. 
Por otra parte, el desarrollo de las redes sociales tales como Facebook y Twitter ha facilitado que los 
gobiernos adopten estos medios como nuevas formas de comunicación. Estas redes de amplio acceso 
han permitido reconstruir la relación de los gobiernos con los ciudadanos y fomentar en nivel de inter-
acción y participación de estos últimos. El término de red social incluye una gama de herramientas y 
servicios que permiten a los usuarios una interacción directa online, facilitan las conversaciones, per-
mite generar, compartir y editar contenidos, todo de manera fácil y gratuita. Se han convertido en 
importantes mecanismos de retroalimentación a través de los cuales las personas tienen flujos de in-
formación bidireccionales (Khasawneh & Abu-Shanab, 2013; Graham & Avery, 2013). 
En la actualidad las páginas web y los portales dejaron de ser suficientes para interactuar con los nue-
vos ciudadanos, quienes utilizan diariamente las redes sociales, “crean sus propios instrumentos de 
información, alimentan a diario con datos y conocimiento nuevos canales de participación”, cam-
biando los espacios virtuales donde encontrar a la sociedad (Velentini, 2013:4) 
Las redes sociales pueden ser vistas como una oportunidad para que los gobiernos sean más transpa-
rentes al brindar a los ciudadanos un mayor acceso a la información, construir un canal abierto y activo 
de comunicación, en el cual se puede emitir mensajes o noticias de forma rápida y efectiva, así como 
también permite empoderar a los ciudadanos y otorgar la posibilidad de un mayor grado de participa-
ción (Khasawneh & Abu-Shanab, 2013). 
Sin embargo, el uso de las redes sociales por parte de los entes gubernamentales y funcionarios puede 
resultar un problema cuando no se permite una comunicación bidireccional e interacción entre Go-
bierno y ciudadanía, convirtiéndose en meros medios de promoción política, de publicidad, y no en un 
espacio público virtual entre el gobierno y ciudadanos (García Aguilar, 2012; Amadeo, 2007).  
Es decir, “las redes sociales son para dialogar, no para difundir gacetillas de prensa, fotos de actos 
oficiales. Las redes están para ver en que están los usuarios, para intercambiar ideas, información, 
orientación”. (Tarullo, 2015:101).  Asimismo, resulta necesaria la voluntad política para que la 





información que está en circulación en estos medios sirva como insumo para la implementación de 
políticas públicas (Pando, 2012). 
La crisis por la pandemia del COVID-19 ha provocado que los gobiernos tengan que planificar y aplicar 
de manera casi inmediata distintas estrategias de comunicación para explicar las medidas que se han 
ido adoptando y para gestionar campañas de salud pública y de concientización colectiva (Castillo-
Esparcia, et.al., 2020). 
Diversos estudios recientes remarcan el rol fundamental que cumple la comunicación en tiempos de 
crisis sanitaria, coincidiendo que especialmente en la actualidad se conjuga una propagación de des-
información, incertidumbres y rumores que han provocado una situación de cierto pánico en la socie-
dad (Wilson, 2020; Wong & Jensen, 2020; Peters, Jandric y McLAren, 2020). No obstante, al tratarse 
de un proceso reciente y en curso aún hay escasos estudios que profundicen en este novedoso objeto 
de estudio (Llano Guibarra y Aguila Sánchez, 2020). 
Antecedentes 
Según el Índice de Desarrollo de las TIC (IDI)1 para el año 2017, Argentina se encuentra en el puesto 51 
siendo uno de los países con mayor desarrollo de las TICs en Latinoamérica después de Uruguay. Ade-
más, según el último relevamiento del INDEC (mediante la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)) 
para el año 2018 se registró que el 63% de los hogares urbanos tiene acceso a computadoras y el 80,3% 
a internet. También se observa que de cada 100 argentinos 84 emplean teléfono celular y 78 de cada 
100 utilizan internet. Lo cual denota un alto grado de accesibilidad por parte de los argentinos a los 
servicios de la tecnología. 
Por otro lado, según la Encuesta Nacional de Consumos Culturales (ENCC) del Sistema de Información 
Cultural de la Argentina (SINCA) para el año 2017, el 80% de los argentinos usa internet con un tiempo 
promedio de conexión de 4:29 horas y la mayoría lo hace a través de un celular (75,1%). Respecto a las 
redes sociales, Facebook resulta ser la de mayor masividad ya que el 64,4% de la población posee una 
cuenta, luego le siguen Instagram y Twitter (con un 27,3% y 13,2% respectivamente). En cuanto al 
comportamiento de los usuarios de redes sociales, más del 35% de la población comenta y comparte 
contenidos y más del 32% sólo lee las publicaciones sin comentarlas, siendo las fotografías e imágenes 
en general los contenidos más compartidos.  
Asimismo, los resultados de la encuesta reflejan que el uso de la PC descendió en los últimos años y el 
mismo fue reemplazado por el celular, pudiendo afirmar que la conexión a internet creció a la par del 
uso del celular. En la actualidad, el 90% de la población tiene celular sin embargo poco más de la mitad 
de la población (55,2%) posee disponibilidad de conexión a internet en el celular, verificándose por-
centajes aún menores en los estratos socioeconómicos más bajos (SINCA, 2017). 
Según el último dato del Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas, Argen-
tina se encuentra en el puesto 32°, siendo el segundo país mejor posicionado en Latinoamérica luego 
de Uruguay (26°). Desde mediados de la década de los noventa se fueron sucediendo una serie de 
iniciativas, algo desarticuladas, en cuanto a la introducción y acceso de TICs y avances en materia de 
GE en el Estado argentino (Bonina y Lepore, 2005). 
 
1 http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html  




La ciudad de Bahía Blanca, ubicada en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires en Argentina cons-
tituye una de las ciudades más transparentes de Argentina de acuerdo a los últimos índices de Go-
bierno Abierto tales como: el Índice de Datos Abiertos (Open Data Index), según el cual la ciudad se 
ubica en el cuarto puesto; el Índice de Visibilidad fiscal, en el puesto 15; en el Índice Nacional de Pági-
nas Web Municipales (INPWM), ocupa el cuarto puesto y el tercer puesto según el Índice de Transpa-
rencia Municipal de Argentina (ITMA) publicado en Ciucci et al. (2019). 
Por otro lado, según los datos del INDEC para el año 2018 el 71,9% de los hogares de la ciudad de Bahía 
Blanca tiene acceso a computadora y el 81,3% a internet. También, de cada 100 bahienses 83 utilizan 
internet, más de 40 utilizan computadora y alrededor de 80 entre 100 utilizan celular. 
Bahía Blanca ha sido pionera en la región y en el país en materia de gobierno electrónico, se caracteriza 
por ser una de las primeras ciudades del país que inició un camino hacia la apertura de datos del go-
bierno a principios de los 2000. Actualmente, cuenta con un Portal de Gobierno Abierto mediante el 
cual es posible acceder a información sobre compras y contrataciones compras y contrataciones mu-
nicipales, rangos salariales de los empleados del municipio por tipo de cargo y dedicación y declara-
ciones juradas de los funcionarios del gobierno, estadísticas sobre gestión de residuos y un mapa in-
teractivo de la ciudad con información sobre las escuelas, los medios de transporte y las unidades sa-
nitarias (Nacke et al. 2013), entre otras cuestiones como las analizadas en Alderete y Diaz (2019). 
Frente a la contingencia que supone la pandemia por el coronavirus el Municipio de Bahía Blanca creó 
un apartado dentro del portal de Gobierno Abierto en la página web referido a datos de COVID-19 
(Municipalidad de Bahía Blanca, 2020). En el mismo se publican un total de 42 conjuntos de datos 
referidos a los casos de personas con dicha enfermedad a, tiempo de duplicación de estos, datos sobre 
la situación hospitalaria y sobre los presupuestos, subsidios y donaciones de terceros destinados a la 
emergencia sanitaria, como así también se encuentran publicadas las consultas ciudadanas solicitadas 
en el centro de atención. 
Paralelamente, el gobierno bahiense posee cuentas en las redes sociales más utilizadas como son Fa-
cebook, Twitter, Instagram, Youtube, a través de las cuales comunica, informa y brinda información 
considerada de interés y de cierta relevancia para la sociedad en general. 
Analisis estadístico de las publicaciones del municipio de Bahía Blanca, 
Argentina en su red social Facebook y la interaccion de los usuarios  
Frente a este contexto de pandemia, el municipio de Bahía Blanca utilizó las herramientas digitales 
con las que ya contaba y potenció el uso de gobierno electrónico para comunicar diariamente las no-
vedades, resoluciones, y acciones llevadas a cabo para sobrellevar este período. En dicho sentido, den-
tro de su portal web se sumó un apartado específico para la información oficial relacionada con la pan-
demia del coronavirus, así como también habilitó (junto con la colaboración del Polo Tecnológico del 
Sur, el Departamento de Ciencias de la Computación de la UNS y emprendedores) dos plataformas 
con objetivos específicos: “Desde Casa. Comprá Online” que busca conectar a los comercios y em-
prendimientos de la ciudad con los vecinos mediante el comercio electrónico, venta telefónica, con la 
modalidad de entrega a domicilio; y la plataforma “Bahía Solidaria” que busca organizar y centralizar 
las colaboraciones y donaciones, conformando la “Red de Colaboración Social” y permitiendo así la 
posibilidad de ofrecer y pedir ayuda. 
Por otra parte, el Municipio ha potenciado el uso de las redes sociales como vías de comunicación en 
medio del contexto causado por la presencia de la pandemia, especialmente la red Facebook que 





actualmente cuenta con más de 34.700 seguidores y en la cual diariamente se realizan publicaciones 
relacionadas con dicha situación. 
En este sentido, surge la idea de desarrollar el siguiente análisis estadístico con el objetivo de analizar 
patrones de interacción entre los usuarios de la red Facebook respecto de las publicaciones que realiza 
el municipio en su página. 
Metodología 
Para el análisis de este trabajo, se relevaron las publicaciones efectuadas por la página oficial de Face-
book del municipio de Bahía Blanca (https://www.facebook.com/municipiobahia/). La recopilación de 
la información fue realizada mediante la técnica webscrapping o raspado de web, que consiste en la 
extracción y recuperación de la información contenida en la web (Martínez et al., 2019).   
El período temporal considerado fue entre el 20 de marzo del año 2020, fecha en la que se inició el 
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) mediante Decreto Nacional y el 1 de Julio del 
2020, siendo relevadas un total de 274 publicaciones durante 103 días.  
Tabla 1: Variables relevadas. 
Nombre variable Descripción Tipo 
Reacciones Total, de reacciones recibidas en el post. Numérica (>=0) 
Caracteres Letras totales que tiene el post. Numérica (>=0) 
Imagen Imágenes dentro del post. Binaria ("1”: contiene imagen. "0": no posee 
imagen). 
Link Links contenidos en el post. Binaria ("1”: contiene link. "0": no posee link). 
Covid Utilización de los términos: "Coronavi-
rus" y/o "COVID-19" dentro del post. 
Binaria ("1": Contiene algún término. "0": No 
contiene ninguno de los términos). 
Cuarentena Utilización del término: "Cuarentena" 
dentro del post. 
Binaria ("1": Contiene algún término. "0": No 
contiene ninguno de los términos). 
Conferencia Anuncio de conferencia de prensa en 
vivo. 
Binaria ("1": Contiene algún término. "0": No 
contiene ninguno de los términos). 
Fin_de Post realizado un sábado o domingo. Binaria ("1": Publicación realizada el fin de se-
mana. "0": Publicación realizada en otro día 
de la semana) 
Social Utilización de los términos: "Volunta-
rio"(s), "Donación" (es), "Colaborar" y/o 
"Colaboración" (es) dentro del post. 
Binaria ("1": Contiene algún término. "0": No 
contiene ninguno de los términos). 
Fuente: elaboración propia 
Las variables consideradas en el presente análisis se detallan en la Tabla 1.  Una de las más relevantes 
es aquella que recopila las reacciones de los usuarios de la red Facebook ante los diversos posteos o 
publicaciones que realiza una página, en este caso la de la Municipalidad de Bahía Blanca. Moham-
madi et al. (2017) plantean, en este sentido, que la cantidad de likes (“me gusta”) que recibe una pu-
blicación en una página de Facebook pueden ser considerado como un posible indicador de populari-
dad. Sin embargo, con el desarrollo posterior de esta plataforma se sumaron nuevas opciones de reac-
ciones: “me divierte”, “me encanta”, “me enoja”, “me importa” y “me entristece”, las cuales a diferen-
cia del primer botón implementado permiten expresar un sentimiento algo más definido que se asocia 
a la publicación. Tanto likes como reacciones son considerados por gran parte de las investigaciones 




como un atributo explicativo de la atención que recibe una publicación (Ringelhan et al., 2015; Sabate 
et al., 2014; Schmidt et al., 2016; Antoniadis et al., 2018; Rauschnabel, et al., 2012).  
También la cantidad de texto publicado (caracteres) es señalada como atributo de relevancia, debido 
a que el mismo busca proveer información y, por lo tanto, dependiendo de la extensión de este podría 
sumar o restar interés al posteo (Valerio et al., 2014, Sabate et al., 2014, Buddy Media Inc., 2011).  
La adición de hipervínculos que otorgan a los usuarios la posibilidad de acceder a un sitio ajeno al post 
(link) es una característica que parte de la literatura observa que resta atractivo a la publicación (Kwok 
y Yu, 2013). De manera opuesta, la inclusión de imágenes (Imagen) puede ser motivadora de incre-
mentar la popularidad del post (Sabate et al., 2014). 
Con el fin de relevar dinámicas propias de la coyuntura actual en lo que respecta a la situación sanita-
ria, se consideraron ciertos términos que influenciarían la atención de los ciudadanos. Por ello, se to-
maron en cuenta los anuncios de las conferencias de prensa (Conferencia) realizadas por los funciona-
rios y agentes que integran la comuna municipal, transmitidas en vivo en este período temporal con-
siderado, las cuales se encuentran vinculadas a anuncios derivados del estado de situación sanitario 
dentro de la ciudad y de las distintas medidas de contingencia tomadas por el ejecutivo. Por otra parte, 
se incluyeron aquellas publicaciones que recurren al término cuarentena (cuarentena), a fin de obser-
var la atención de las publicaciones ligadas al ASPO por parte de la ciudadanía. Además, se analizó la 
mención de la palabra Coronavirus o COVID-19 (Covid) en el contenido publicado en los posts, así 
como también se buscó la utilización de los términos relacionados con acciones solidarias (Social) ya 
sea iniciadas por el propio municipio o por particulares que tuviesen fines altruistas.  
Resultados  
En el Gráfico 1 se expone la distribución de la frecuencia de publicaciones a través del cual se observa 
que la media diaria (línea roja), resulta ser de 2,70 publicaciones, siendo superada en 48 oportunida-
des.  
Gráfico 1: Frecuencia diaria de publicaciones 
 
Fuente: elaboración propia 





El día de mayor actividad resultó ser el 24 de marzo alcanzando un total de 9 posteos publicados. Ese 
día resulta coincidir con el feriado por el “Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia”, el cual conmemora 
las víctimas de la última dictadura cívico-militar en Argentina, revistiendo esta efeméride una pro-
funda relevancia histórica.  Por otra parte, se resalta que, durante todo el período relevado, se detectó 
al menos una publicación diaria. 
Asimismo, resulta pertinente destacar los posteos o publicaciones de la página de Facebook del Mu-
nicipio de Bahía Blanca que mayores interacciones (reacciones) y comentarios presentaron por parte 
de los usuarios. La publicación con mayor cantidad de reacciones (3794) y comentarios (421) es la rea-
lizada el día lunes 6 de abril del 2020 en la cual se comunica que la recientemente conformada Red de 
Colaboración Social de la ciudad ha recibido una importante donación por parte de los emprendedores 
y comerciantes chinos con destino a los sectores de la población con mayores necesidades2. Siguiendo 
el orden de las publicaciones con mayores reacciones le siguen otras también relacionadas con la Red 
antes mencionada3 y con el lanzamiento de la plataforma Bahía Solidaria4. De esta forma, una primera 
señal que sobresale del análisis de estos datos refiere a la importante atención que reciben las publi-
caciones asociadas a las iniciativas solidarias por parte de la comunidad frente a las consecuencias 
económicas de la pandemia. 
Gráfico 2. Media diaria de reacciones en publicaciones conteniendo “COVID-19” y/o “Coronavirus”. 
 
Fuente: elaboración propia 
Por otra parte, en el Gráfico 2, se exhibe el promedio diario de reacciones en aquellas publicaciones 
donde se utiliza la palabra “COVID-19” o “Coronavirus” dentro del posteo. A excepción del día donde 
se presenta la plataforma “Bahía Solidaria” (17 de abril) y el anuncio formal de la implementación del 
 
2 https://www.facebook.com/municipiobahia/posts/2656226567954701  
3 https://www.facebook.com/municipiobahia/posts/2646339485610076  
4 https://www.facebook.com/municipiobahia/posts/2665520513691973  




ASPO (20 de marzo), los cuales registran los días de mayor atención. no se observaría una tendencia 
decreciente de la popularidad de este contenido por parte de los usuarios que interactúan en la página. 
En la Tabla 2, se exhiben parámetros típicos de centralidad y dispersión para las variables numéricas 
relevadas. De igual modo que en el caso de aquellos atributos binarios se indican los porcentajes aso-
ciados a cada categoría como así también la cantidad de observaciones correspondientes. En este 
sentido, merece destacarse la presencia imágenes (fotos) que ilustran las publicaciones lo cual fomen-
taría una mayor atención de los usuarios. De igual modo, la mayoría de las publicaciones de la página 
del Municipio de Bahía Blanca contienen en sus caracteres la palabra Coronavirus o sus siglas COVID-
19 (72,60%), por lo que no resultaría llamativo dado que como ocurre en la mayoría de las ciudades de 
la región y alrededor del mundo, en la actualidad parece instalarse una única temática que es trans-
versal a los diferentes ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales y hasta éticos. Lo que ha 
provocado que todas las acciones gubernamentales se dirijan a la mitigación de la pandemia, priori-
zando las cuestiones sanitarias y combinando estrategias diversas ante la falta de precedentes de este 
tipo de contextos. Misma situación se replica al analizar la aparición del término cuarentena, el cual se 
encuentra presente en más del 65% de los posteos efectuados denotando así una considerable rele-
vancia de esta cuestión en la agenda local. 
Tabla 2: Estadística descriptiva variables utilizadas (n=270) 
Variables Numéricas       
  Media Mediana Error estándar Coeficiente variación 
Reacciones 97,74 39 233,85 2,393 






"1" "0"   
Imagen 
 
30,74% (83) 69,26% (187)   
Cuarentena 
 
65,19% (176) 34,81% (94)   
Link 
 
46,67% (126) 53,33% (144)   
Covid 
 
72,60% (196) 27,40% (74)   
Conferencia 
 
10,37% (28) 89,63% (242)   
Fin_de 
 
22,59% (61) 77,41% (209)   
Social   5,19% (14) 94,81% (256)   
Fuente: elaboración propia 
Con el fin de analizar los factores que influyen en la cantidad de reacciones que puede recibir un con-
tenido publicado por la página de Facebook del Municipio bahiense, se plantea realizar una regresión 
de Poisson, con las variables descriptas en el apartado anterior. La variable dependiente o explicada 
resultará ser entonces la cantidad de reacciones que recibe una determinada publicación. De esta ma-
nera, esta estimación puede ser planteada como:  
 
𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  exp (𝛽  + 𝛽  𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 +  𝛽   𝐼𝑚𝑔 +  𝛽  𝐿𝑖𝑛𝑘 +  𝛽  𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 +
𝛽   𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑 +  𝛽  𝐶𝑜𝑛𝑓 +  𝛽  𝐶𝑢𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎 +  𝛽 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 )                  (1) 
 





En la Tabla 3 se observan los resultados derivados de dicha estimación. Una primera observación, des-
taca la significatividad de todas las variables explicativas consideradas. 
Tabla 3: Regresión de Poisson. 
  Coeficientes Error están-
dar 
Valor t P-valor 
(Intercept) 4,22 0,022 191,91 0,00* 
caracteres -0,0008 0,000 -25,73 0,00* 
Imagen 0,66 0,020 32,82 0,00* 
Link -0,23 0,016 -14,01 0,00* 
conferen-
cia 
0,18 0,030 5,90 0,00* 
coronavi-
rus 
0,32 0,017 18,87 0,00* 
social 1,88 0,016 116,51 0,00* 
fin_de -0,06 0,017 -3,68 0,00* 
cuarentena -0,53 0,021 -25,38 0,00* 
AIC: 30567 BIC: 30599 
  
  




   
  





      
Fuente: elaboración propia 
Sin embargo, un aspecto que merece señalarse es que al tratarse de un tipo de estimación con una 
distribución de Poisson se asume que la misma posee una varianza que resulta ser igual a su media. 
En el caso de que este último postulado resulte ser violado se dice que el modelo podría aducir de 
sobredispersión, es decir, que su varianza resulte ser superior a la media. Una forma de evaluar esta 
cuestión es mediante un test planteado por Cameron y Trivedi (2013) quienes proponen la posibilidad 
de regresar mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios la varianza respecto de los valores estimados en 
la regresión de Poisson efectuada. Si el coeficiente de dicha regresión resulta ser significativo, enton-
ces habría evidencia para rechazar la hipótesis nula de equidispersión.  
Tabla 4. Test de dispersión 
Hipótesis nula: Existencia de equidispersión (media= varianza) 
P-valor 0,02* 
Valor t 2,95 
Dispersión 161,08 
'*' = Denota significatividad al 95% 
Fuente: elaboración propia 
 




En la Tabla 4 puede observarse el rechazo de la hipótesis nula con una confianza del 95% y evidentes 
señales de sobredispersión. Así las cosas, se propone recurrir a una regresión binomial negativa, la 
cual presenta una especificación similar a (1) pero que a diferencia de la regresión de Poisson no exige 
equidispersión. 
En la Tabla 5 se presentan los resultados asociados a dicha estimación. Se resalta que tanto la variable 
destinada a relevar las conferencias de prensa como las publicaciones efectuadas durante el fin de 
semana no superan el umbral de significancia del 95%. 
Tabla 5. Regresión binomial negativa 
  Coeficientes Error es-
tándar 
Valor t P-valor 
(Intercept) 4,18 0,17 23,91 0,00* 
caracteres -0,0008 0,00 -2,83 0,00* 
Imagen 0,62 0,16 3,89 0,00* 
Link -0,41 0,14 -2,87 0,00* 
conferencia 0,04 0,25 0,14 0,89 
coronavirus 0,46 0,17 2,79 0,01* 
social 1,96 0,27 7,27 0,00* 
fin_de 0,24 0,14 1,68 0,09 
cuarentena -0,57 0,17 -3,34 0,00* 
AIC: 2880,5 BIC:2916,25 
  
  




   
  
-Log M.V. =1430,27       
Fuente: elaboración propia 
 
Comparando los criterios de información de Akaike y Bayesiano (AIC Y BIC) como indicadores de se-
lección de modelos, se observa un mejor desempeño en la última estimación efectuada. Por otra 
parte, a fin de evaluar si las diferencias entre ambos modelos son significativas se efectuó una prueba 
de cociente de máxima verosimilitudes, también llamado por sus siglas en inglés LR test (Casella y 
Berger, 1990) y concluyendo en rechazar la hipótesis nula frente al nivel de confianza del 95% 
(χ²=19.071, p-valor=0,00). 
Discusión 
Analizando las estimaciones efectuadas en el apartado anterior, se observa en ambos casos que la 
utilización de los términos “Covid-19” y “Coronavirus” resultan ser significativas y con signo positivo, 
lo cual indicaría una importante atención por parte de la ciudadanía frente a la información vinculada 
con la situación sanitaria actual durante el período temporal considerado en esta investigación  
Asimismo, la utilización de términos asociados a la solidaridad y trabajo voluntario resultaría también 
un motivo de una mayor popularidad en las publicaciones, lo cual se vincularía con un compromiso por 
parte de los ciudadanos con la ciudad y que el mismo es reconocido por la audiencia. Publicaciones de 
esta índole se encuentran estrechamente vinculadas a los mecanismos implementados por el 





gobierno local a fin de conectar a quienes ofrecen su colaboración respecto de los individuos que de-
mandan algún tipo de ayuda. Sin embargo, en lo relativo a aquellas informaciones relacionadas al 
ASPO su impacto en la atención de la ciudadanía parecería reflejar un desinterés en los anuncios rea-
lizados por el municipio que suelen estar ligados a las disposiciones nacionales. Esta situación podría 
evidenciarse, por ejemplo, en una marcada ausencia de consideración por parte de los usuarios res-
pecto a la habilitación y prohibición de actividades. 
La extensión del mensaje también indica impactar negativamente sobre la atención que reciba el con-
tenido publicado. En consecuencia, es de esperarse que aquellas publicaciones más extensas presen-
ten un menor interés en la audiencia. Este resultado se condice con trabajos anteriores al respecto 
(Sabate et al., 2014, Buddy Media Inc., 2011) 
La inclusión de imágenes resulta ser otro factor de impacto positivo ya que puede ser un motivo de 
atención para quienes visitan la página. Contrariamente, la introducción de links dentro de una publi-
cación posee signo negativo dado que la necesidad de acceder a un sitio web distinto del que se está 
visitando, desalentaría retornar a la publicación original a fin de expresar un reconocimiento. Por otra 
parte, en lo que respecta a las variables destinadas a relevar las publicaciones efectuadas durante el 
fin de semana como así también las conferencias de prensa, la significatividad de ambas difiere en 
cada una de las estimaciones realizada. En el modelo de regresión con distribución binomial negativa 
y con mejor performance, se observa que estos dos regresores no superan el umbral de confianza del 
95% con lo que no resulta significativo el impacto de estos dos atributos sobre las reacciones que tiene 
una publicación.  
En el caso de las emisiones realizadas en vivo, nuevamente se destaca que la ausencia de interés por 
parte de la ciudadanía frente a las comunicaciones del municipio podría reflejar una indiferencia frente 
a los anuncios que el gobierno realiza junto con actores de relevancia y que deberían revestir impor-
tancia para la comunidad. 
Reflexiones finales 
En momentos de crisis e incertidumbre el acceso a la información se sitúa como un aspecto funda-
mental y deseado por la población que aguarda por una mayor respuesta por parte de los gobiernos 
locales. La pandemia del coronavirus sin dudas ha instalado la necesidad de que los gobiernos se vuel-
quen a brindar información de las medidas llevadas a cabo para sobrellevar la situación excepcional y 
crítica, así como también de comunicar las recomendaciones decretadas para hacerle frente. Los ca-
nales que históricamente se utilizaban masivamente como la televisión o radio han sido reemplazados 
por los medios digitales, especialmente las redes sociales. El municipio de Bahía Blanca, frente a este 
contexto y utilizando las herramientas digitales con las que ya contaba potenció el uso de gobierno 
electrónico para comunicar diariamente las novedades, resoluciones, y acciones llevadas a cabo para 
sobrellevar este período. 
En el presente trabajo sólo se analizó la actividad del gobierno local en su página de la red social Face-
book en busca de explorar los factores que influyen o se relacionan con una mayor interacción en los 
posteos por parte de los usuarios de dicha red.  
Se destaca el hecho de que poco más del 70% de las publicaciones en dicha página contiene dentro de 
sus caracteres la palabra Coronavirus (COVID-19), lo cual denota la instalación plena de la pandemia 
en la mayoría de los espacios siendo transversal en la vida de toda la población. Asimismo, se observa 
una importante curiosidad volcada en una mayor interacción en aquellos posteos con contenido 




referido a cuestiones solidarias, lo cual se podría inferir que en tal contexto de crisis son los aspectos 
sociales los que mayor atención requieren. Finalmente, resulta interesante destacar que siendo alre-
dedor de 34.700 los seguidores de la página de Facebook del Municipio Bahiense, es un porcentaje 
muy pequeño el que representan las reacciones y comentarios de los usuarios, aun así, aquellos dis-
tinguidos por su mayor interacción. Las publicaciones más populares poseen reacciones que apenas 
representan un 10% del total de seguidores.  
En trabajos siguientes sería interesante explorar otras de las redes sociales que utiliza el municipio 
como así también realizar un análisis comparativo con un período de tiempo anterior a la aparición de 
la pandemia y así intentar descubrir algunas similitudes, diferencias y otras relaciones que pueden 
surgir en la investigación, además de contar con la posibilidad de contrastar resultados.  
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